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ABSTRACT
Kecerdasan mempengaruhi keberhasilan siswa dalam belajar. Umumnya orang menganggap kecerdasan IQ (Intelligence Quotient)
adalah satu-satunya kecerdasan yang mempengaruhi hasil belajar matematika siswa. Ternyata ada kecerdasan lain yang memiliki
urgensi yang berbeda-beda terhadap perkembangan kognitif siswa dan terkait dengan keberhasilan siswa dalam belajar matematika.
Kecerdasan ini dikenal dengan istilah multiple intelligence. Adapun multiple intelligence terbagi menjadi kecerdasan linguistik,
kecerdasan logis-matematis, kecerdasan spasial-visual, kecerdasan kinestetis, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal,
kecerdasan intrapersonal dan kecerdasan naturalistik. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui hubungan antara
kecerdasan logis-matematis dengan hasil belajar matematika pada siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh tahun pelajaran 2016/2017 dan
(2) untuk mengetahui hubungan antara multiple intelligence dengan hasil belajar matematika pada siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh
tahun pelajaran 2016/2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis korelasional. Populasi dalam
penelitian ini adalah kelas VIII SMP Negeri 3 Banda Aceh dan sampel penelitian adalah kelas VIII.8 SMP Negeri 3 Banda Aceh
yang terdiri dari 32 siswa. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuisioner menggunakan instrumen berupa angket dalam
bentuk skala Likert dan teknik tes menggunakan instrumen berupa tes hasil belajar matematika. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan rumus uji korelasi Pearson (product-moment correlation) dan uji korelasi ganda. Hipotesis diuji dengan taraf
signifikan Î±=5%. Hasil perhitungan korelasi Pearson antara kecerdasan logis-matematis dan hasil belajar matematika siswa adalah
r=0,787. Hasil pengujian menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara kecerdasan logis-matematis dengan
hasil belajar matematika pada siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh tahun pelajaran 2016/2017. Hasil perhitungan korelasi ganda antara
multiple intelligence dengan hasil belajar matematika siswa adalah  R=0,825. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa terdapat
hubungan positif dan signifikan antara multiple intelligence dengan hasil belajar matematika pada siswa SMP Negeri 3 Banda Aceh
tahun pelajaran 2016/2017.
